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• Nature de I'Etude
Approche qualitative




>^un test ecrit a ete administre a 37
etudiants.
(Suite)
• Methode d'analyse des donnees
• analyse de contenu;
S traitement statistique a I'aide du logiciel « spss ».
• Resu Itats obtenus sont entre autres: i
^les fautes liees au sexe de I'etudiant;
S les fautes liees a la langue la plus parlee;
^les fautes liees a la residence des parents.
• Conclusion de I'etude
L'etude tire la conclusion suivante : I'articulation
Langues Nationales/Francais demeure un
probleme didactique.
Mots-cles : Interference, transfert, substrat linguistique, langue premiere, langue seconde, langue
nationale.
Introduction
Au Mall, I'usage des Langues Nationales, dans
les secteurs du developpement en general et
le systeme educatif en particulier, fait son
chemin lentement mais surement. Les ecoles
a curriculum en sont une parfaite illustration.
Diakite (2002) fait remarquer que les elites au





















































































































































Comment promouvoir une politique censee
favoriser le multilinguisme convivial dans un
systeme oriente vers un bilinguisme soustractif ?
Comment, dans un contexte de bilinguisme de ce
type, arriver a un partenariat linguistique
Francais/Langues Nationales base sur I'egalite de
celles-ci comme I'ont affirme les etats generaux
















































































































































Par exemple, elles auraient pu poser des actes
plus audacieux comme le Senegal I'a fait en
disposant du journal officiel de la Republique
senegalaise en version wolof, en faisant
traduire les adresses solennelles a la nation,
les communiques du Conseil des Ministres en
Langues Nationales par une equipe basee a la
Presidence (Diarra 2009).
(Suite)
L'etude rejette la theorie qui preconise
I'enseignement des Langues Nationales
uniquement pour faciliter I'apprentissage du
francais. Enseigner les Langues Nationales dans le
seul but de faciliter I'acquisition du francais ne
pourrait que soutenir et augmenter le mepris
pour les langues locales stigmatisees et jugees
deja par plusieurs comme incapables d'exprimer
la pensee scientifique. A cela s'ajoute I'absence
de diplomes en Langues Nationales. Cela fait que
les Langues Nationales sont du coup privees de
toute legitimite academique.
(Suite)
A ce propos, Haidara(2005j rapporte que la
raison avancee par les responsables politiques
pour ecarter la question des Langues Nationales
du systeme d'enseignement a ete et continue
d'etre la pluralite des langues. Cette pluralite ne
saurait en aucun cas etre un handicap a leur
promotion et a leur utilisation comme outil du
developpement du pays.
Cette communication est structure en resume,
introduction, methodologie et resultats,
discussion, conclusion, illustrations,
remerciements et references bibliographiques.
Problematique
La thematique des Langues Nationales est
d'actualite. Les ecoles bilingues (Langues
Nationales/frangais) demandent de plus en
plus des manuels didactiques. Des etudes
recentes relatives a I'enseignement des
Langues Nationales citees par Ag
Agouzoum(2014), ont suggere que pour bien
assimiler la connaissance dans une deuxieme
langue, il faut que I'enfant ait une parfaite
maitrise de la langue primaire.
(Suite)
Ce processus ne va pas sans difficulties
d'apprentissage que I'etude appelle ici, interferences. Ce
Dhenomene d'interference est aussi fort au point que le
ocuteur tamasheq averti est souvent trahi par son
substrat linguistique qui se transporte dans sa production
ecrite ou orale.
Les resultats mitiges enregistres au sujet de
I'enseignement des Langues Nationales suscitent des
interrogations quant aux difficulties d'apprentissage
scolaire dues aux interferences linguistiques entre la
langue maternelle, le tamasheq et le francais, langue
seconde et medium d'enseignement.
(Suite)
Dans la pratique de classe a partir de notre
experience d'enseignant, il a ete constate que
I'enfant, locuteur tamasheq, en situation




Le phenomene se manifeste sous forme de fautes.
Le probleme frequemment rencontre est
justement cette confrontation (transfert /
interference) chez les locuteurs tamasheq ayant
comme medium d'apprentissage le francais,
angue seconde.
(Suite)
La frontiere entre ces langues en termes
d'importance est presque inexistante pour eux.
La premiere, langue maternelle, ceuvre pour
leur bien-etre. lis la manipulent avec aisance ; la
seconde, necessaire pour accueillir le savoir
scolaire leur pose des problemes difficiles a
surmonter. Ces difficulties permanentes
auxquelles sont confrontes, surtout a I'ecrit, les
eleves et etudiants tamasheq ayant le frangais
comme medium d'enseignement et discipline,
rebutent plus d'un enseignant.
(Suite)
Le reinvestissement des apprentissages
scolaires par le transfert en matiere
d'integration linguistique susceptible de
conduire a une autonomisation dans le
domaine communicationnel, n'est pas souvent
evident pour les locuteurs tamasheq.
Les theories ont d'ailleurs demontre que
I'enfant parlant une langue differente de celle
de I'enseignement, presente des difficultes de
comprehension.
(Suite)
Sylveira et Hamers (1990) vont au-dela pour imputer
les echecs scolaires des enfants africains a la langue
etrangere. Selon Cummins (1981), le contact
premature de I'enfant avec une seconde langue peut
brutalement freiner le developpement de ses
structures conceptuelles sinon cognitives.
Some (2004) trouve que la reponse a I'echec scolaire
des enfants non locuteurs de la langue
d'enseignement, passe par enseigner I'apprenant dans
sa propre langue. Pour Comenius (2002), il est
necessaire sinon indispensable que I'enfant et son
enseignant parlent la meme langue. La pratique de
classes au Mali n'est pas a cette phase.
(Suite)
La problematique de cette etude se situe au
niveau de la cohabitation entre la langue
maternelle des apprenants et leur medium
d'enseignement. Cette cohabitation n'est pas
toujours heureuse. Elle cree un desequilibre,
sujet auquel I'etude cherche la solution. Le
phenomene de I'interferenee du substrat
linguistique pose un probleme capital dans
I'apprentissage des langues dites secondes. II est
la source des caracteristiques lexicales du francais
et compromet le statut du francais et souleve
I'epineuse question, a savoir: quel francais
enseigner au Mali ?
(Suite)
Or, nonobstant la preoccupation des uns et
des autres par la question du transfert en
frangais des competences anterieures, tres
peu de recherches ont porte sur la langue
tamasheq et encore moins sur les
interferences tamasheq/frangais en vue de
trouver des solutions aux difficultes
d'apprentissage.
Questions de recherche, objectifs et
hypotheses
* Questions
S quels sont les phenomenes d'interferences
inguistiques chez le locuteur tamasheq
apprenant lefrangais ?
^quelles sont les causes des erreurs dans les
productions ecrites (medium francos) des
etudiants locuteurs du tamasheq ?
(Suite)
• Objectifs
^identifier I'existence du phenomene des
interferences linguistiques entre le tamasheq,
langue maternelle et le francais, langue seconde.
^determiner les causes et les erreurs
d'orthographe, de phonetique, de
morphosyntaxe et de lexicologie dans la
production ecrite des etudiants, locuteurs
tamasheq.
• Hypotheses
^le substrat linguistique des etudiants
tamasheq affecte leur expression ecrite ;
^les interferences linguistiques sont en partie
les causes des erreurs d'orthographe, de
phonetique, de morphosyntaxe et de








^la langue du pere et langue de la
mere de I'etudiant.
Frequence des fautes en moyennes
S les fautes liees a la phonetique;
^les fautes de type morphosyntaxique;
^les fautes de type orthographique;
>^les fautes de type lexicale et
S les fautes de type grammaticale.
Discussion des Resultats
♦ Caracteristiques des enquetes
Les etudiants interroges ont, en majorite, des parents
parlant tamasheq comme langue maternelle. 90 % des
peres ont le tamasheq pour langue maternelle et 77 %
des meres ont egalement pour langue maternelle, le
tamasheq. Cet univers linguistique explique la
predominance de la langue tamasheq dans les
differentes families des unites d'echantillonnage, soit
81 % des individus interroges. La majorite des parents
des interroges reside dans le septentrion du pays, soit
70 % des unites d'echantillonnage.
♦ Frequence des fautes en moyenne
Fautes croisees avec le genre de
I'etudiant
* Fautes phonetiques
Garcons et filles commettent peu ou prou les
memes fautes phonetiques. La frequence de
ce type de fautes est tres amoindrie chez les
garcons. II en existe meme qui n'en font point
contrairement aux filles dont le minimum est


















































































Contrairement aux resultats lies aux fautes
phonetiques, le niveau des filles en fautes
morphosyntaxiques est relativement
identique a I'oppose des garcons parmi
lesquels, Ton rencontre de bons comme de
tres mauvais en construction
morphosyntaxique.
Fautes orthographiques
Les donnees laissent voir clairement, une
frequence plus elevee de ce genre de fautes
chez les filles.
Fautes lexicales
Les filles commettent en moyenne plus de
fautes lexicales que les garcons avec une
moyenne de 1.40 contre 1.31 chez les
garcons.
Fautes grammaticales
Les filles commettent en moyenne plus de
fautes de grammaire que les garcons avec
une moyenne de 11.20 contre 7.50 chez les
garcons.
Quelques ces
« Je la parle » au lieu de « je lui parle »
« Nous les demandons de bien vouloir » au lieu de « nous leur
demandons »
«le premier jour auquel» au lieu de «le premier jour ou »
Fautes liees au glissement de sens
La totalite des individus commet moins de
fautes de ce genre. La moyenne de I'effectif
total est en dessous de 1.
Fautes croisees avec le lieu de
residence des parents de I'etudiant
L'ensemble de la nature de fautes montre que
les etudiants ayant pour residence Bamako
commettent moins de fautes comparativement
a ceux qui resident au Nord. Ces resultats
s'expliquent aisement puisque les individus
residant a Bamako ont pu peu ou prou avec les
differents contacts linguistiques corriger les
difficultes phonetiques. La correction de ces
fautes influence sans aucun doute rorthographe
de ces etudiants
Conclusion
La presence repetitive des erreurs dans les
textes fournis par les differents sujets atteste,
d'une part, que ces egarements relevent d'un
transfert imparfait dans la L2, des
connaissances et des strategies de la L2.et
d'autre part, des copies erronees de la
structure de la LL Ce resultat montre que
I'articulation Langues Nationales/Francais
demeure un phenomene qui merite d'etre
analyse.
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Confirmation de I'hypothese
L'hypothese de depart a savoir : le substrat
linguistique des etudiants tamasheq affecte
leur expression ecrite est confirmee par les
resultats obtenus.
Fautes croisees avec la langue la plus
parlee dans la famille de I'etudiant
Le croisement de toutes les natures de fautes
avec la langue la plus parlee dans la famille
de I'etudiant montre que les individus ayant
le tamasheq comme la langue la moins
parlee en famille, commettent moins de
fautes que les autres.
Quelques exemples
« II afallu qu'on attendent notre pere qui est reste pour des raisons socialesje
gouvernement la transformer a Bamako » pour dire « il afallu qu'on
attende notre pere qui est reste pour des raisons sociales, le gouvernement
I'a affecte ou mute a Bamako »
«je devais descendre chez.... » pour dire « je devais loger chez »
« Devant tout le monde » pour dire « a la presence de tous ou par devers
tous »
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